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■春学期
4月　
CGSニューズレター 009号発行
4月 16日～　春学期読書会 開催
1、『カミングアウト・レターズ』　
編著：砂川秀樹　RYOJI（編）
日時：4月 18日～（毎週金曜日）
2、『映画でわかるカルチュラル・スタディーズ』
著者：カーラ・フレチェロウ
日時：4 月 18日～（毎週金曜日）
3、『生のあやうさ - 哀悼と暴力の政治学』
著者：ジュディス・バトラー 
日時：4月 16日～（毎週水曜日）
4月 23日 (水 )
講演会「日米間　ジェンダー、文化・スポーツビジネス論」開催
講師：石島コータ（スポーツ通訳者）
場所：国際基督教大学　本館 213号室
5月 19日 (月 )
オープンセンター開催
8月 20日（水）～ 24日（日）
「日英 LGBT ユース エクスチェンジプロジェクト　交流プログラム」
(日本側コーディネーターとして参加 )
場所：国立オリンピック記念青少年総合センター　他
協働：Rainbow College
後援：倶進会、ブリティッシュ・カウンシル、第 17回東京国際レズビアン＆ゲイ映画祭
■秋学期
9月
CGSニューズレター 010号発行
9月 16日～　秋学期読書会 開催
1、『ケア　その思想と実践』シリーズ
編：上野千鶴子　大熊由紀子　大沢真理　神野直彦　副田義也
日時：9月 16日～（毎週火曜日）
2、フェミニズム理論アラカルトー女性性について
著者：リュース・イリガライ、ジュリア・クリステヴァ、ジュディス･バトラー、ガヤトリ・
スピヴァク他
日時：9月 17日～（毎週水曜日）
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3、『構築主義とは何か』
編：上野千鶴子
日時：9月 19日～（毎週金曜日）
10月 14日（火）
オープンセンター開催
10月 18日（土）・24日（金）・11月 1日（土）・7日（金）・15日（土）
ワークショップ「自己尊重・コミュニケーショントレーニング」開催
講師：高山直子（サポートハウスじょむ　スタッフ・カウンセラー）
場所：国際基督教大学教育研究棟 347号室
後援：倶進会、三鷹市
■冬学期
12月 11日～　冬学期読書会 開催
『Other Asias』
著者：ガヤトリ・C・スピヴァク
『In a Queer Time and Space』
著者：ジュディス・ハルバースタム
日時：12月 11日～（毎週木曜日）
12月 22日 (月 )
CGS　クリスマスパーティー 開催
場所：国際基督教大学　シーベリーチャペル
3月　
CGSジャーナル『Gender & Sexuality 04』発刊
注
CGS公式ウェブサイト「CGS Online」では随時、情報を更新しています。
CGSニューズレター、CGSジャーナル『Gender & Sexuality』は「CGS Online」でダウンロー
ドできます。
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■ Spring Term
April
Publication of the CGS Newsletter, No.009
From the week starting April 16
CGS Spring Term Reading Groups
1. Kamingu auto retaazu (Coming Out Letters)
Eds.: Hideki SUNAGAWA and RYOJI
Dates: Fridays, from April 18
2. Eiga de wakaru karuchuraru sutadiizu (Popular Culture: An Introduction in Japanese 
translation)
Author: Carla Freccero
Dates: Fridays, from April 18
3. Sei no ayausa – aitoh to bouryoku no seijigaku (Precarious Life: The Power of Mourning 
and Violence in Japanese translation)
Author: Judith Butler
Dates: Wednesdays, from April 16
Wednesday, April 23
Lecture: "Nichibei-kan jendaa, bunka, supootsu bijinesu ron" (A Cross-cultural Study 
of Gender, Culture and Sports Business in Japan and the US)
Lecturer: Kohta ISHIJIMA (Sports Interpreter)
Venue: Room 213, Honkan, International Christian University
Monday, May 19
Open Center at CGS
Wednesday, August 20 – Sunday, August 24
Exchange Program Event, UK-Japan Youth Exchange Project
Venue: National Olympics Memorial Youth Center, etc.
Co-hosts: CGS and Rainbow College
Sponsors: Gushinkai, British Council, The 17th Tokyo International Lesbian & Gay Film 
Festival
■ Autumn Term
September
Publication of the CGS Newsletter, No. 010
From the week starting September 16
CGS Autumn Term Reading Groups
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1. Keaa – Sono Shiso to Jissen (Care – Theory and Practice Series)
Eds.: Chizuko UENO, Yukiko OHKUMA, Mari OSAWA, Naohiko JINNO, Yoshiya FUKUDA
Dates: Tuesdays, from September 16
2. Feminist Theory "A la carte" – A Selection of Works on Femininity
Authors: Luce IRIGARAY, Julia KRISTEVA, Judith BUTLER, Gayatri SPIVAK, et al.
Dates: Wednesdays, from September 17
3. Kohchiku-shugi towa nani ka (What is Social Constructionism?)
Ed.: Chizuko UENO
Dates: Fridays, from September 19
Tuesday, October 14
Open Center at CGS
Saturday, October 18; Friday, October 24; Saturday, November 1; Friday, 
November 7; and Saturday, November 15
Workshops: "Jikosonchou komyunikeeshon toreeningu" (Developing Self Esteem and 
Communication Skills)
Lecturer: Naoko TAKAYAMA (Counselor and Staﬀ Member, Support House Jomu)
Venue: Room 347, Honkan, International Christian University
Sponsors: Gushinkai and Mitaka City
■Winter Term
From the week starting December 11
CGS Winter Term Reading Group
Other Asias and In a Queer Time and Space
Authors: Gayatri SPIVAK (Other Asias) and Judith HALBERSTAM (In a Queer Time and 
Space)
Dates: Thursdays, from December 11
Monday, December 22
CGS Christmas Party
Venue: Seabury Chapel, International Christian University
March
Publication of the CGS Journal, Gender & Sexuality Vol.04
Note: Regular updates may be viewed on CGS Online, the CGS oﬃcial website. The 
CGS newsletters and journals may also be downloaded from the site
